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OrfilaMaimonides  




1as JORNADAS TOXICOLÓGICAS ESPAÑOLAS 
Instituto Nacional de toxicología de Barcelona.  
Real Academia de Medicina.  
Barcelona. 1971 
Comisión  Organizadora 
Presidente:   A. Bertrán Capella 
Vicepresidentes:  M. Sales Vázquez 
  G. Tena Núñez 
  M. Repetto Jiménez 
Secretarios:  J. Corbella Corbella 
  J. Mateu Sancho 
Vocales:  F. Hernández Gutiérrez 
  A. Pumarola Busquets 
  J. Hernández Calvet 
  G. Sánchez Maldonado 
  M. Anglada Lasierra 
  F. Casanovas Puig 
2as JORNADAS TOXICOLÓGICAS ESPAÑOLAS 
Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla. 1974 
Comisión  Organizadora 
DOCTORES:  M. Repetto Jiménez 
     D. Martínez Ruiz 
     J. Guija Fernández 
     J. Cañadas Villalta 
     M. López Artíguez 
     J. Repetto Jiménez 
III JORNADAS TOXICOLÓGICAS ESPAÑOLAS 
Instituto Nacional de Toxicología. Sevilla. 1979 
Comisión  Organizadora 
DOCTORES:  M. Repetto Jiménez 
 D. Martínez Ruiz 
 J. Guija Fernández 
 J. Cañadas Villalta 
 M. López Artíguez 
 J. Repetto Jiménez 
 P. Sanz Nicolás 
 Mª P. Giménez Gracia 
Secretaria Gral.:Dra. Mª A. Rodríguez Consuegra 
Asociación Española de Toxicología 
Junta Fundacional 1980-1983 
 
Presidente: Guillermo Tena Núñez 
Vicepresidente: Manuel Repetto Jiménez 
Secretaria: Pilar Sanz Nicolás 
Tesorero: Esteban Vallejo Vallejo 
Vocales:  
Mª. Del Carmen de la Torre Boronat,  
Domingo Martínez Ruiz,  
Manuel Menéndez Gallego,  
Jorge Mateu Sancho,  
Abel Mariné Font,  
José Castilla Gonzalo,  
Luis Muñoz Tuero (hasta 20 de Mayo de 1981) 
Juan Antonio Gisbert Calabuig  (desde el 20 de Mayo de 1981) 
Diego Santiago Laguna,  
Rafael Garrido-Lestache 
IV JORNADAS TOXICOLÓGICAS ESPAÑOLAS 
Cátedra de Toxicología. Facultad de Veterinaria.  
Universidad de Leon. 1981 
Comisión  Organizadora 
Presidente:   Dr. Diego Santiago Laguna 
Vicepresidente:  Dr. Francisco Salto Maldonado 
Secretaria:  Dña. Matilde Sierra Vega 
Coordinación: Dña. Ana Gallego Castro 
  Dña Isabel Burguete Toral 
Vocales:  Dr. David Ordóñez Escudero 
  Dr. Joaquín Soler Molina 
  Dr. Juan García Vieitez 
  Dr. José Antonio Sánchez García 
  Dña. Mª Teresa Terán Somaza 
  D. Carlos Alvarez Antolínez 
  D. Emilio Gómez Fernández 



Presidente:        D. Guillermo Tena Núñez 
Vicepresidente: D. Manuel Repetto Jiménez 
Secretaria:         Dª Pilar Sanz Nicolás 
Tesorero:         D. José Francisco Hernández Guimerá 
Vocales:        Dª  Mª del Carmen de la Torre Boronat 
        D. Domingo Martínez Ruiz 
        D. Manuel Menéndez Gallego 
        D. Juan Antonio Gisbert Calabuig 
        D. Diego Santiago Laguna 
        D. Rafael Garrido-Lestache 
        D. Eduardo de la Peña de Torres  
        Dª Rosaura Farré Rovira                                                         
        D. Pedro Munné Más  
Asociación Española de Toxicología 
JUNTA  DIRECTIVA  1983-1986 
V JORNADAS TOXICOLÓGICAS ESPAÑOLAS 
Colegio Oficial de Farmaceúticos de Madrid. 1983 
Comisión  Científica: 
DIRECTOR:   Dr. D. Rafael Garrido-Lestache Cabrera 
SECRETARIO: Dr. D. M. Repetto Jiménez 
VOCALES:  Dr. D. José Castillo Gonzalo 
  Dr. D. Abel Mariné Font 
  Dr. D. Diego de Santiago Laguna 
  Dr. D. Esteban Vallejo Vallejo 
VI  JORNADAS TOXICOLÓGICAS ESPAÑOLAS 
Departamento de Farmacología y Toxicología.  
Facultad de Veterinaria.  
Universidad de Córdoba. 1985 
Comité  Organizador 
Diego Santiago Laguna 
Rosario Moyano Salvago 
Javier Miguélez Herreros 
Luis Federico Cabanás Córdoba 
Carlos J. Ponferrada Abrisqueta 
Toñi Pavón García 
Comité  Científico 
Dr. A. García Roman 
dr. J.Mª  González  Rodríguez-Córdoba 
Dr. F. Infante Miranda 
Dr. A. Luna Maldonado 
Dr. M. Repetto Jiménez 
Dr. D. Santiago Laguna (Presidente) 
Dr. J.M. Serrano Caballero 
Dr. M. Valcárcel Cases 
Secretaria General 
Rosario Moyano Salvago 
Presidente:   D. Guillermo Tena Núñez 
Vicepresidente:  D. Manuel Repetto Jiménez 
Secretaria:  Dª Pilar Sanz Nicolás 
Tesorero:                    D. José Francisco Hernández Guimerá 
Vocales:  Dª  Mª del Carmen de la Torre Boronat 
  D. Domingo Martínez Ruiz 
  D. Manuel Menéndez Gallego 
  D. Juan Antonio Gisbert Calabuig 
  D. Diego Santiago Laguna 
   D. Rafael Garrido-Lestache 
   Dª Rosaura Farré Rovira 
  D. Pedro Munné Más 
  D. Eduardo de la Peña de Torres  
JUNTA  DIRECTIVA  1986-1988 
Asociación Española de Toxicología 

Visita a Mahón en agosto de 2011 
Monumento al Dr. Mateu J. Orfila  
inagurado durante la celebración  del 
Homenage  a Orfila en su Bicentenario-AET  
1-2 de abril de 1997 en Mahón 
VII Jornadas Toxicológicas Españolas -AET 
Presidente:   D. Manuel Repetto Jiménez 
Vicepresidente:  D. Manuel Sancho Ruiz 
Secretaria:  Dª Pilar Sanz Nicolás 
Tesorero:                    D. Manuel Menéndez Gallego 
Vocales:  Dª  Concha Lora-Tamayo D’Ocon 
  D. Manuel López -Rivadulla Lamas  
  D. Pedro Munné Más 
  D. Eduardo de la Peña de Torres  
  D. Manuel Rodamilans Pérez 
  D. Eugenio Vilanova Gisbert 
  Dª  M. Carmen López Martínez 
  Dª  Teresa Tena Quintero  
  D. Diego Santiago Laguna 
  D. Eugenio Vilanova Gisbert  
JUNTA  DIRECTIVA  1988-1989 
Asociación Española de Toxicología 

Presidente:   D. Manuel Repetto Jiménez 
Vicepresidente:  D. Pedro Munné Más 
Secretaria:  Dª Pilar Sanz Nicolás 
Tesorero:                    D. Manuel Menéndez Gallego 
Vocales:  Dª  Carmen López Martínez 
  D. Manuel López -Rivadulla Lamas  
  D. Eduardo de la Peña de Torres  
  D. Eugenio Vilanova Gisbert 
  D. Arturo Anadón Navarro 
  Dª  Concha Lora-Tamayo D’Ocon 
  D. Santiago Nogué Xarau 
  Dª  Teresa Tena Quintero 
  D.  Jorge Cannata Andía 
Asociación Española de Toxicología 
JUNTA  DIRECTIVA  1989-1991 



Estatutos Actuales:  http://www.aetox.es/wp-content/uploads/2009/03/estataetox2011.pdf 
Editor de la Revista de Toxicología   
desde 1986 hasta 2001 

  

Presidente:   D. Manuel Repetto Jiménez 
Vicepresidente:  D. Eugenio Vilanova Gisbert 
Secretaria:  Dª  Carmen Jurado Montoro 
Tesorero:                    D. Manuel Manéndez Gallego 
Vocales:  D. Eduardo de la Peña de Torres  
  D. Manuel López -Rivadulla Lamas  
   D. Arturo Hardisson de la Torre 
   Dª Pilar Sanz Nicolás 
  D. Arturo Anadón Navarro 
  Dª  Ana Ferrer Dufol 
  D. Jordi Segura Noguera 
  Dª  Rosario Moyano Salvago 
  Dª  Carmen Martínez Para  
Asociación Española de Toxicología  
JUNTA  DIRECTIVA  1993-1995 
India 1994 
Visita al Instituto de Genetica de Bangalore , India;  con el del Dr. Gupta. 15 septiembre  1994 

Costa Rica  1997 
Participación en el II Curso de Biomodelos  
en la Universidad de San José en Costa Rica  
Directora - Dra. Liliana Pazos   
Dra. Pazos 
Directora 
 
 
 
 

Presidenta:   D. Eugenio Vilanova Gisbert 
Vicepresidente:  D.  Manuel López-Rivadulla Lamas 
Secretaria:  Dª. Victoria Carrera González 
Tesorero:                    D. Juan Luis Valverde Villarreal 
Vocales:  D. Eduardo de la Peña de Torres  
  D. Arturo Anadón Navarro 
  Dª  Carmen Jurado Montoro 
  Dª  Ana Ferrer Dufol 
  D. Arturo Hardisson de la Torre 
  D. Guillermo Repetto Kuhn 
  Dª Josefina Gómez Fernández 
  Dª  Rosario Moyano Salvago 
  D. Jordi Segura Noguera 
Asociación Española de Toxicología  
JUNTA  DIRECTIVA  1995-1997 

Presidenta:   D. Eugenio Vilanova Gisbert 
Vicepresidente:  D.  Manuel López -Rivadulla  
Secretaria:  Dª. Victoria Carrera González 
Tesorero:                    D. Juan Luis Valverde Villarreal 
Vocales:  D. Eduardo de la Peña de Torres  
  Dª  Ana Ferrer Dufol 
  Dª  Carmen Jurado Montoro 
  Dª  Ana Martín Castillo 
  D. Guillermo Repetto Kuhn 
  D. Arturo Anadón Navarro 
  D. Jordi Segura Noguera 
  D. Antonio Pla Martínez 
  Dª  Rosario Moyano Salvago 
Asociación Española de Toxicología  
JUNTA  DIRECTIVA  1997-1999 
1as Jornadas Científicas 
sobre el Medio Ambiente 
 
CCMA/CSIC 
Madrid  
1-3 Diciembre 1998 
 
Evaluación del Riesgo de 
Sustancias y  Productos Químicos 
 
E. de la Peña. CSIC-CCMA 
Introducción 
Evaluación del Riesgo de los 
Productos Químicos 
  
E. Valcarce.  Ministerio de Sanidad 
Requerimientos Toxicológicos 
para la Autorización de  
Productos Fitosanitarios 
 
A. Fresno.  Mº Medio Ambiente 
Evaluación del Riesgo Ambiental 
Mi sincero agradecimiento a la  
Dra. Carmen Barrueco  Fdez-Cuervo,  
desde octubre  de 1996 a octubre de 1996  
fue la Editora de la Revista de Toxicología  
durante el año  sabático de su Editor   

Curso 
Académico 
Título de Curso Centro Patrocinador Nº horas 
1997 
Evaluación del Riesgo de los Productos Químicos 
CSIC. Centro de Ciencias Medioambientales 
Curso FOCCIP  
Fondos  Europeos 
300 
1998 
Evaluación del Riesgo de los Productos Químicos 
CSIC. Centro de Ciencias Medioambientales. Madrid (14 sep-6 nov) 
Curso FOCCIP  
Fondo  Social Europeo 
300 
1999 
Evaluación del Riesgo de los Productos Químicos 
CSIC. Centro de Ciencias Medioambientales. Madrid  (13 sep-19 nov) 
Curso FOCCIP  
Fondo  Social Europeo 
300 
2001 
Evaluación del Riesgo de los Productos Químicos 
CSIC. Centro de Ciencias Medioambientales. Madrid (10 sep-8 nov) 
Curso FOCCIP  
Fondo  Social Europeo 
300 
TABLA 1 y 2  
 
Curso 
Académico 
Título de Curso Centro Patrocinador Nº horas 
1998 
Evaluación del Riesgo de los Productos Químicos 
Univerisades Nacionales de Córdoba Río IV 
Córdoba (Argentina) 16 – 27 marzo, 1998) 
Master de Gestión Ambiental  y 
Agropecuaria 
40 
2003 
Curso de Seguridad Química 
Centro Universitario de Salud Pública. Madrid (27 octubre-5 noviembre) 
Comunidad de Madrid 4 
2004 
Curso de Productos Químicos. Peligrosidad de su manejo, legislación sanitaria: Etiquetado y Fichas de 
datos de Seguridad.  
Consejería de Sanidad de Murcia  (mayo 2004) 
Comunidad Autónoma Región de 
Murcia 
2004 
2º Curso de Seguridad Química 
Centro Universitario de Salud Pública. Madrid  (27 junio - 1 julio) 
Comunidad de Madrid 4 
2005 
Curso “Metodología en ciencias de la salud  y del medio ambiente”. 
Módulo 1 del título de Especialista Universitario en Sanidad Ambiental. Segovia (octubre 2005). 
Colegio Oficial de Veterinarios de 
Segovia 
4 
2005 
Curso “Sistemas alternativos para la evaluación del riesgo medioambiental de contaminantes”. 
Majadahonda.  Madrid  (junio, 2005). 
Instituto de Salud  
Carlos III 
2 
2006 
I Curso de Especialista de Salud y Seguridad en la Industria Química. Centor Tecnológico del Metal.  
San Ginés. Murcia  (noviembre 2006). 
Universidad  
Politécnica de Cartagena 
INNOVARIS 
3 
2007 
Curso Riesgos del uso y aplicación de los Tratamientos Fitosanitarios. Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos y Forestales. Albacete (abril 2007) 
Universidad  
de  Castilla-La Mancha 
2 
 
 


Panamá  
Reunión en Panamá  par establecer La Evaluación Toxicológica de Productos Naturales  sep. 2000 
 a e 
o x t 


Presidenta:     D. Eugenio Vilanova Gisbert 
Vicepresidente: D. Eduardo de la Peña de Torres  
Secretaria:    Dª. Victoria Carrera González 
Tesorero:    D. Antonio Juan García Fernández 
Vocales:   Dª  Ana Martín Castillo 
   Dª Pilar Gascó Alberich 
   D. Alfonso Romero Vidal 
   D. Antonio Pla Martínez 
   D. Guillermo Repetto Kuhn 
                          D. Juan Luis Valverde Villarreal 
   D. Antonio Dueñas Laita 
   Dª Adela López de Ceraín 
   Dª  Ana María Cameán Fernández 
Asociación Española de Toxicología  
JUNTA  DIRECTIVA  1999-2001 


Estatutos Actuales:  http://www.aetox.es/wp-content/uploads/2009/03/estataetox2011.pdf 
Aceptación de los  
Nuevos Estatutos 
accesible en la  
web  
http//aetox.es 
de la AETOX 
Sección de  
Toxicología 
Ambiental 
2001-2010 
Segundas Jornadas Científicas 
sobre Medio Ambiente 
 
CCMA/CSIC  Madrid  
16-17 Abril 2001  
 
Evaluación del Riesgo para la Salud  
y Medio Ambiente en Sistemas Agropecuarios  
 
- María Jesús Muñoz CISA-INIA 
 
- Elina Valcarce  MSyC 
 
- Antonio Bello CSIC 
 
- Eduardo de la Peña CSIC     
 
Profesor Invitado 
por el Departamento de Toxicología 
Facultad de Medicina  
Universidad Nacional de Colombia 
Noviembre  2002 
Profesor Visitante Ad-Honorem 
Universidad Nacional de Colombia 
Facultad de Medicina 
Departamento de Toxicología 
Presidenta:         D. Eduardo de la Peña de Torres  
Vicepresidente:  D. Guillermo Repetto Kuhn  
Secretaria:          Dª. Victoria Carrera González 
Tesorero:           D. Antonio Juan García Fernández 
Vocales:          D. Antonio Pla Martínez 
          Dª  Ana María Cameán Fernández 
          Dª Guillermina Font Pérez 
          Dª Pilar Gascó Alberich 
          D. Albert Vingut López 
          D. Miguel Angel Sogorb Sánchez 
          D. Juan Luis Valverde Villarreal 
          Dª Maria Isabel Arufe Martínez 
                                 D. Antonio Dueñas Laita 
JUNTA  DIRECTIVA  2001-2003 
Asociación Española de Toxicología  


Magister de Toxicologia  Dr. M. Repetto  

Jornadas de Contaminación Marina  
Santa Cruz de Tenerife  
26-27 septiembre 2002 




Presidenta:        D. Eduardo de la Peña de Torres  
Vicepresidente: D. Guillermo Repetto Kuhn  
Secretaria:         Dª. Victoria Carrera González 
Tesorero:           D. Antonio Juan García Fernández 
Vocales:           D. Albert Vingut López 
           Dª Pilar Gascó Alberich 
           D. Francisco Soler Rodríguez 
           D. Antonio Pla Martínez 
           D. Antonio Dueñas Laita 
           Dª Guillermina Font Pérez 
           D. Miguel Angel Sogorb Sánchez 
           Dª  Ana María Cameán Fernández
           Dª. Maria Teresa Contreras 
JUNTA  DIRECTIVA  2003-2005 
Asociación Española de Toxicología  


Jornada de Toxicología Ambiental: Seguridad  Química 
AETOX-SESA-CARM. CEMACAM.  
Torre Guil. Sangonera La Verde (Murcia) 22-25 de marzo, 2004  



Presidenta:   D. Eduardo de la Peña de Torres  
Vicepresidente:  D. Guillermo Repetto Kuhn  
Secretaria:  Dª. Victoria Carrera González 
Tesorero:  D. Antonio Juan García Fernández 
Vocales:  D. Albert Vingut López 
  Dª. Maria Teresa Contreras 
  D. Francisco Soler Rodríguez 
  Dª Guillermina Font Pérez 
  D. Miguel Angel Sogorb Sánchez 
  Dª  María José González Muñoz  
  D. Antonio Hernández Jerez 
  Dª María del Prado Míguez Santillán 
  D. Antonio Dueñas Laita  
JUNTA  DIRECTIVA  2005-2007 
Asociación Española de Toxicología 
XIV Congreso Brasileiro de Toxicología 
Recife. Brasil. 2005  
BRASIL  2005 
Chile  2006 
Reunión Promotora de la RITSQ 
Santiago de Chile   
En la Plenaria del Congreso,   el 24 de agosto, se celebró la Primera Reunión Promotora de 
la Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química RITSQ Congreso Internacional 
de Toxicología y Seguridad Química y XII Congreso Asociación Latinoamericana de 
Toxicología  ALATOX Santiago de Chile  21-25  de agosto 2006   
CHILE    2006 

Con colegas de México, Brasil, Argentina, Cuba, Uruguay,  España  (Alicante, Barcelona  y Oviedo) 
CANADÁ  2007 
I Reunión de la RITSQ 
IUTOX Montreal  Canadá 15 de julio de 2007 

Presidente 
Dr. de la Peña 
Presidenta 
Dra. Font 

Presidenta:         Dª. Guillermina Font Pérez 
Vicepresidenta:     Dª. María Anunciación Lafuente Giménez 
Secretaria:        Dª. María Aránzazu Martínez Caballero 
Tesorera:        Dª. María José Ruiz Leal 
Vocales:  Dª. Ana Bermejo Barrera 
  Dª María del Prado Míguez Santillán 
  D. Francisco Soler Rodríguez 
  D. Antonio Hernández Jerez 
  Dª. Rosario Moyano Salvago 
  Dª  María Isabel Moreno Navarro 
  Dª  María José González Muñoz  
  D. Santiago Nogué Xaraus 
  Dª  Emma Martínez López  
Presidente anterior: Dr. Eduardo de la Peña de Torres 
Asociación Española de Toxicología  
JUNTA  DIRECTIVA  2007-2009 
Santiago de 
Compostela  
BRASIL  2007 
Sesión de la Reunión de la Red  
Iberoamericana de Toxicología y  
Seguridad Química. Recife 2007 
Cartel  
de la  
RITSQ 

2007  Torre Guil 
    
e 
Preparándose para el REACH desde el 1 de junio de 2007 
AETOX-SESA. CARM (Consejería de Sanidad) CSIC. CEMACAM  
Torre Guil  Santomera la Verde. Murcia 10-12 diciembre 2007 
Visita al Laboratorio en CITEFA del Dr. José Alberto Castro, donde 
hicimos un corto Seminario durante la hora de “la Leche” que es 
como en  este laboratorio se denomina la hora del desayuno,  
Argentina  
Visita guiada por mi amiga Nazarena por el barrio de La Boca en Buenos Aires  
 Curso de Toxicología  
Universidad de Cartagena de Indias 
Universidad Nacional de Colombia  
- Cartagena de Indias 29 de abril 2011 
- Bogotá 2 de mayo 2011 
Colombia  29 abril – 2 mayo, 2011 
COLOMBIA  

Programa , registro, evaluación, autorización, 
Y restricción de las sustancias y de los preparados 
Químicos.  REACH 
Cursos de Verano de 2008  
Universidad de Alcalá  
Ceuta. 6-8 de mayo de 2009 
2009 
Sección de Toxicología Ambiental  
Palma de  
Mallorca  


COLOMBIA   2010 



II  Reunión  de la RITSQ  
IUTOX  Barcelona España 20 de julio de 2010  


1º Coloquio  
Toxicología Clínica  
México DF  2010 
Conferencia en la Facultad de Medicina 
Universidad Autónoma de Yucatán 
Mérida. México.  23 septiembre de 2010   
MÉXICO – Yucatán  2010 
 
 
Universidad de Valparaíso 
Facultad de Farmacia  
9-10 noviembre 2010 
CHILE   2010 

Master de  Calidad y Seguridad y Alimentaria 
Universidad de Valencia  
(Directora Dra. Guillermina Font)  
Carcinogénesis, Mutagénesis y Toxicidad para la Reproducción  
Dra. Fernanda Cavieres. Universidad de Valparaíso. Chile 
Dr. Eduardo de la Peña de Torres. CSIC. España 
22-23 de febrero de 2011 
 
USA  2011 
50 Annual  
Meeting 
S O T 
Washington 
Vigo  
Presidenta:   Dª. Guillermina Font Pérez 
Vicepresidenta: Dª. María Anunciación Lafuente Giménez 
Secretaria:  Dª. María Aránzazu Martínez Caballero 
Tesorera:      Dª. María José Ruiz Leal 
Vocales: Dª. Ana Bermejo Barrera 
 Dª. Rosario Moyano Salvago 
 Dª Mª Luisa Soria Sánchez 
 D. Antonio Hernández Jerez 
 Dª. Emma Martínez López 
 D. Rafael Balaña Fouce 
 Dª María del Prado Míguez Santillán 
 Dª  María Isabel Moreno Navarro  
 Dª  María José González Muñoz  
Presidente anterior:          Dr. Eduardo de la Peña de Torre 
Asociación Española de Toxicología  
JUNTA  DIRECTIVA  2009-2011 
Presidenta:        Dª. Guillermina Font Pérez 
Vicepresidenta: Dª. María Anunciación Lafuente Giménez 
Secretaria:         Dª. María Aránzazu Martínez Caballero 
Tesorera:  Dª. María José Ruiz Leal 
Vocales:  D. Antonio Juan García Fernández 
  Dª. Rosario Moyano Salvago 
  Mª Luisa Soria Sánchez 
  Dª. Emma Martínez López 
  Dª Isabel Moreno Navarro 
  D. Rafael Balaña Fouce 
  D. Arturo Hardisson de la Torre 
  D. Ángel Tomás Camacho García 
  Dª. Ana Bermejo Barrera 
Presidente anterior:                D. Eduardo de la Peña de Torres 
Asociación Española de Toxicología  
JUNTA  DIRECTIVA  2011-2014 
III Jornadas de Toxicología Ambiental  
Residuos de Medicamentos y Medioambiente 
Universidad de Alcalá  
Alcalá de Henares.  
16 de diciembre  de 2011 
COLOMBIA   2011 
Conferencia  en el Master de Toxicología  
Universidad de Cartagena de Indias  
Universidad Nacional de Colombia 
Colombia  2011 
II Reunión de la RITSQ 
IUTOX.  20  julio 2010  Barcelona.  España
- 78  asistentes-toxicólogos
I Reunión de  la RITSQ 
ICTOXI  16 julio ICTXI 2007 Montreal.  Canadá 
- 20 asistentes-toxicólogos
N. Patiño; M. C. Gutierrez (Universidad Nacional de Colombia – Universidad de Cartagena) Colombia
P. Escalante, Hospital Juárez de México, México;  Mª Fernanda Cavieres, Universidad de Valparaíso, Chile.
O. Herrero UNED;  A. Pillco, CSIC; G. Font, Universidad de Valencia; E. de la Peña, CSIC; España 
Red Iberoamericana de Toxicología y  Seguridad Química
27.071Visitas
Visitas por Países 
España                   3.910
México                     859
Estados  Unidos      572
Colombia                 421
Argentina                335
Venezuela                348
Perú                          317
Chile                         247
Puerto Rico            175
Holanda                    78
http://ritsq.org
La  RITSQ desea ser un catalizador del desarrollo de Toxicología en Iberoamérica
CETox IUTOX-ICSU
1. Coordinar la participación de los diferentes grupos existentes en universidades y organismos de 
investigación   de Iberoamérica, implicados en estudios relacionados con la Toxicología.
2. Fortalecer la colaboración y el intercambio académico entre los programas de Doctorado y Maestría de 
diferentes países iberoamericanos que tengan como objeto el estudio y la investigación en Toxicología o áreas 
relacionadas.
3. Favorecer la realización de proyectos de investigación conjuntos entre docentes e investigadores de 
Iberoamérica, pasantías estudiantiles y eventos académicos.
4. Profundizar en el estudio de métodos de ensayo de corta y larga duración utilizados en la evaluación de la 
carcinogenicidad, la mutagenicidad y la toxicidad para la reproducción de las sustancias y productos químicos.
5. Desarrollar y estandarizar métodos analíticos para la identificación y determinación de biomarcadores de 
exposición, efecto y susceptibilidad para sustancias y productos químicos en el hombre y el medio ambiente.
6. Aplicar métodos de evaluación del riesgo para la salud humana y el medio ambiente de sustancias y 
productos químicos.
7. Fomentar el intercambio científico de profesionales interesados en Toxicología
Ambiental, Clínica, Forense, Analítica y Seguridad alimentaria.
8.     Promover el uso de métodos alternativos a la experimentación animal.
567  Miembros Registrados en la RITSQ 
Cartagena –Colombia
abril  2011
Master de Toxicología 
Facultades de Medicina de las Universidades   
Universidad de Cartagena de Indias 
Cartagena de Indias  29-30 abril 2011  y  Bogota 2  mayo  
Universidad Nacional de Colombia 
Cartel presentado en la  
Facultad de Enfermería de Albacete 
Universidad de Castilla-La Mancha  
9 de mayo de 2011, Conferencia sobre  
“Sustancias cancerígenas y mutagénicas en la alimentación 
México - 2011 
2º Coloquio  
Toxicología Clínica  
Web - http://ritsq.org
616 Registrados,30.981 Visitas
II Reunión de la Red Iberoamericana 
de Toxicología  y Seguridad Química.  
IUTOX.  20 julio 2010 Barcelona. España
68 Toxicólogos
I Reunión de la Red Iberoamericana de 
Toxicología de  la y Seguir dad Química 
IUTOX - ICTXI  16 julio 2007 Montreal. Canadá 
18 Toxicólogos
O.  Herrero;  A.  Pillco; P.  Fdez-Freire;  MJ. Hazen;  P.  Escalante;   Velazquez ;                                           
F.  Cavieres;  G. Font;  E. de la Peña1
Red  Iberoamericana  de Toxicología  y  Seguridad  Química
A partir de 2005 iniciamos la Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química
(RITSQ), con la ayuda del Comité Español de Toxicología – IUTOX (CETox), utilizando como
plataforma su página web (http://cetox.org/). En colaboración con la Sociedade Brasileira de
Toxicologia (SBTox) y la Asociación Española de Toxicología (AETOX), se celebró la Reunión
Promotora en XII ALATOX en agosto de 2006 en Santiago de Chile, y desde entonces hemos
presentado carteles en Reuniones y Congresos en los siguientes países:
Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Cuba, España, EEUU, México, Portugal y
Uruguay.
España 7*  111/  5.192
México 3*    82/  1.153
EEUU 1*      4/     669
Colombia 2*    82/     611
Argentina 2*    44/     510
Venezuela 72/     486
Perú 86/     415
Chile 3* 44/     361
Puerto Rico 7/     225
Ecuador 1/     137
Bolivia 66/     115
Brasil  2*     76/      90
Holanda  7/       81
Uruguay  1*    43/       73
Inglaterra 1/       62
Portugal  1*      7/       59
Costa Rica 2/       59
País -NºCarteles*/Registrados/Visitas
http://ritsq.org
México 
Imposición de la Insignia de la UMSM por  el  Rector  Dr. Pedro Cotillo Zegarra 
Entre los Dr. Jesús Lizano  Presidente del Congreso  
y   el Sr. Decano de Farmacia Dr. Eduardo Flores  
PERÚ   2011 
IV Jornadas de Toxicología Ambiental  
Residuos de Medicamentos y Medioambiente 
Universidad de Alcalá. 21 de diciembre  de 2011  RED  IBEROAMERICANA  
DE TOXICOLOGÍA Y 
SEGURIDAD QUÍMICA
III Jornada de Toxicología Ambiental 
Residuos de Medicamentos y Medioambiente
Universidad de Alcalá. 16 diciembre de 2011 
Mª José González 1; Carmen José Mateos1;  Araceli Pillco2; Oscar Herrero3;  Rita Gutiérrez4; 
Patricia Escalante5;  Paloma Fernández Freire 6;  Ana Peropadre 6;  José M. Pérez 6; 
Mª José Hazen6;  Mª Fernanda Cavieres7 *;  Guillermina Font8,  Eduardo de la Peña9 * 
1Universidad de Alcalá; 2Universidad Mayor de San Andrés; 3Universidad Nacional de Educación a Distancia; 4Hospital de 
la Raza, México; 5Centro de Toxicología Hospital Juárez de México; 6Universidad Autónoma de Madrid; 7Universidad de 
Valparaíso; 7Universidad de Valencia; 8Consejo Superior de Investigaciones Científicas. *Coordinadores de la RITSQ
A partir del 2005 iniciamos la Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química (RITSQ), con la
ayuda del Comité Español de Toxicología – IUTOX (CETOX), utilizando como plataforma la pagina web
(http://cetox.org/), y actualmente (http://ritsq.org). En colaboración con la Sociedad Brasileira de
Toxicología (SBTox) y la Asociación Española de Toxicología (AETOX), celebramos la reunión promotora
en XII ALATOX en agosto de 2006 en Santiago de Chile, y desde entonces hemos presentado 28 carteles
en diferentes congresos: 2 Argentina, 1 Bolivia, 3 Brasil, 1 Canadá, 2 Colombia, 3 Chile, 1 Cuba, 8 España,
1 EE.UU., 1 Francia, 4 México, 1 Perú, 2 Portugal y 1 Uruguay; y hemos celebrado sendas reuniones de la
RITSQ en los Congresos de IUTOX, celebrados en Montreal, Canadá (2007) y Barcelona, España (2010).
Para ser parte de la RITSQ,  
debe rellenar el formulario 
http://ritsq.org 
y registrarse  es gratuito
Objetivos de la RITSQ
Coordinar la participación de los diferentes grupos
existentes en universidades y organismos de
investigación de Iberoamérica, implicados en estudios
relacionados con la Toxicología.
Fortalecer la colaboración y el intercambio académico
entre los programas de Doctorado y Maestría de
diferentes países iberoamericanos que tengan como
objeto el estudio y la investigación en Toxicología o áreas
relacionadas.
Favorecer la realización de proyectos de investigación
conjuntos entre docentes e investigadores de
Iberoamérica, pasantías estudiantiles y eventos
académicos.
Fomentar el intercambio científico de profesionales
interesados en Toxicología Ambiental, Clínica, Forense,
Analítica, Seguridad alimentaria y Métodos Alternativos.
Número de visitas/país en la pagina web de la 
RITSQ;  34.743 visitas desde 2008 y              
16.013 visitas  de marzo a noviembre de 2011
La RITSQ desea ser un catalizador  
de la Toxicología en Iberoamérica
648  registrados
Dr. David  Eastmond 
Dra. F. Sladeck 
Dr. A. Golberg 
Dr. B.N. Ames 
USA  2012 
Reunión de la AETOX con representantes de la Industria 
en el Centro de Ciencias Medioambientales. CSIC / 2012 
VI Jornadas REMA:  Avances en la Implantación de Métodos Toxicológicos  Alternativos 
In memoriam de Joan Albert Vericat    REMA-CSIC  18 enero de 2013  
In memoriam  
de Joan Alber Vericat 
3er Coloquio  Internacional   
de 
Toxicología Clínica 
México DF  
18-20 septiembre  2013 
México  
Se realizó con Colaboración de  
 
- AETOX 
- RITSQ 
   Jornadas de Formación en Toxicología   
 
    Facultad de Farmacia. Universidad de Valencia  
    29 de junio 2012  
 
    Asamblea-general-de-la-aetox / AETOX 
 
   http://aetox.es/jornadas-de-formacion-en-toxicologia-2012s 
 
Jornadas sobre Nanotecnología  
Evaluación Toxicológica y Ecotoxicológica 
Facultad de Farmacia 
Universidad de Alcalá 
Alcalá de Henares 
16 de noviembre de 2012 
IV  Jornada de  
Toxicología Ambiental 
Residuos  de  Medicamentos  
y  Medioambiente 
Universidad de Alcalá 
Facultad de Farmacia 
Alcalá de Henares. 21 de diciembre 2012 
Iberoamerican Network of 
Toxicology and  Chemical Safety  
Font G., Herrero O., Pillco A., 
Cavieres MF., Gutierrez R., Escalante 
P., de la Peña E. (epena@ica.csic.es)
Salamanca, patrimonio de la Humanidad y la Universidad más antigua de España  
Quod natura non dat, Salmantica non praestat
Nº 46
Salamanca 26-28 de junio de 2013
49.090 since 2008 & 30.360 since 2010
Salamanca  
XIV Congreso Latinoamericano de Toxicología y Seguridad  Química  
ALATOX  17 -19 octubre 2013. Guayaquil  Ecuador 
Año / nº  de  Visitas 
2009 ------------ 10.000
2010  ---------- 20.000
2011 ------------ 30.000
2012 ------------- 40.000
2013 -octubre -- 53.050
Spain (ES) 11,340
Mexico (MX) 3,583
Colombia (CO) 2,148
Argentina (AR) 1,904
Peru (PE) 1,830
United States (US) 1,351
Venezuela (VE) 1,318
Chile (CL) 1,099
Bolivia (BO) 524
Ecuador (EC) 521
Puerto Rico (PR) 454
Brazil (BR) 294
Uruguay (UY) 250
France (FR) 189
Panama (PA) 182
Costa Rica (CR) 166
United Kingdom (GB) 155
Germany (DE) 141
Portugal (PT) 116
Paraguay (PY) 107
Netherlands (NL) 106
Europe (EU) 106
Guatemala (GT) 105
Ukraine (UA) 102
Dominican Republic (DO) 1 01
Canada (CA) 101
http://ritsq.org
Nueva 
Reunión
2013
Cavieres MF. Herrero O. Pillco A. Escalante P. Gutierrez R. Font G. de la Peña E.
Coordinador: epena@ica.csic.es/ http //ritsq.org  Cartel  nº 50 de la RITSQ
Los Objetivos de la RITSQ son: 1 Coordinar la participación de los diferentes grupos existentes en
universidades y organismos de investigación de Iberoamérica, implicados en estudios relacionados con la
Toxicología; 2 Fortalecer la colaboración y el intercambio académico entre los programas de Doctorado y
Maestría de diferentes países iberoamericanos que tengan como objeto el estudio y la investigación en
Toxicología o áreas relacionadas; 3 Favorecer la realización de proyectos de investigación conjuntos entre
docentes e investigadores de Iberoamérica, pasantías estudiantiles y eventos académicos; 4 Profundizar en
el estudio de métodos de ensayo de corta y larga duración utilizados en la evaluación de la carcinogenicidad,
la mutagenicidad y la toxicidad para la reproducción de sustancias y mezclas; 5 Desarrollar y estandarizar
métodos analíticos para la identificación y determinación de biomarcadores de exposición, efecto y
susceptibilidad para sustancias y productos químicos en el hombre y el medio ambiente; 6 Aplicar métodos
de evaluación del riesgo para la salud humana y el medio ambiente de sustancias y mezclas;7 Fomentar el
intercambio científico de profesionales interesados en Toxicología Ambiental, Clínica, Forense, Analítica y
Seguridad alimentaria y el uso de los métodos alternativos a la experimentación animal, aplicación y
desarrollo de las 3 erres: Reducción, Refinamiento y Reemplazo lo que viene promocionando y difundiendo
la Red Española de Métodos Alternativos REMA (www.remanet.net).
La RITSQ tiene actualmente 53.050 visitas desde 2008 y 880 miembros registrados de 41 países, la
RITSQ tiene actualmente 260 me gusta en la dirección de facebook (http://www.facebook.com/ritsq) y
también 90 tweets en su dirección (http://twiter.com/RITSQ); ha comunicado 210 noticias en su web.
La RITSQ un puente en temas toxicológicos entre Iberoamérica, Portugal y España
II  Jornada de Toxicología  
12-13 noviembre 2013 
Santiago de Chile 
SOTOX Chile 2013 
Dr. París y Dra. Cavieres 
http://ritsq.org
González MJ.  Mateos  CJ. Pillco A. Herrero O. Gutierrez R. Cavieres MF. Font G. de la Peña E. 
La RITSQ se crea en 2008 y desde entonces ha mantenido los siguientes Objetivos: 1 Coordinar la
participación de los diferentes grupos existentes en universidades y organismos de investigación de
Iberoamérica, implicados en estudios relacionados con la Toxicología; 2 Fortalecer la colaboración y el
intercambio académico entre los programas de Doctorado y Maestría de diferentes países iberoamericanos
que tengan como objeto el estudio y la investigación en Toxicología o áreas relacionadas; 3 Favorecer la
realización de proyectos de investigación conjuntos entre docentes e investigadores de Iberoamérica,
pasantías estudiantiles y eventos académicos; 4 Profundizar en el estudio de métodos de ensayo de corta y
larga duración utilizados en la evaluación de la carcinogenicidad, la mutagenicidad y la toxicidad para la
reproducción de sustancias y mezclas; 5 Desarrollar y estandarizar métodos analíticos para la identificación
y determinación de biomarcadores de exposición, efecto y susceptibilidad para sustancias y productos
químicos en el hombre y el medio ambiente; 6 Aplicar métodos de evaluación del riesgo para la salud
humana y el medio ambiente de sustancias y mezclas; 7 Fomentar el intercambio científico de profesionales
interesados en Toxicología Ambiental, Clínica, Forense, Analítica y Seguridad alimentaria y el uso de los
métodos alternativos a la experimentación animal, aplicación y desarrollo de las 3 erres: Reducción,
Refinamiento y Reemplazo, lo que viene promocionando y difundiendo la Red Española de Métodos
Alternativos REMA (www.remanet.net).
La RITSQ tiene actualmente 54.200 visitas desde las 40.000 que tenía hace un año y 900 miembros
registrados de los 793, de 41 países; con dirección de facebook (http://www.facebook.com/ritsq)
y en twiter (http://twiter.com/RITSQ); se han comunicado 240 noticias en su web.
La RITSQ es un puente en temas toxicológicos entre Iberoamérica, Portugal y España
RED  IBEROAMERICANA
DE TOXICOLOGIA  Y SEGURIDAD QUÍMICA 
PARA LA FORMACIÓN
E  INVESTIGACIÓN  EN  TOXICOLOGIACartel  nº 52  
V  Jornadas de Toxicología Ambiental  
Residuos de Medicamentos 
y  Medioambiente 
Universidad de Alcalá  
Alcalá de Henares 
20 de diciembre  de 2013  
Conferencia  
Evaluación Mutagénica   
y  Métodos Alternativos 
Universidad de Murcia 
Facultad de Veterinaria  
25 de febrero de 2014  
VII Jornada de REMA 
GSK Tres Cantos. Madrid  
1 abril 2014 
Dr. Fco. Ferrandiz 
Coloquio Experimentación  Animal y Alternativas 
Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid.  Jueves 24 de abril de 2014 
Participantes  
D. Daniel Dorado Alfaro  
 - Abogado animalista,  
Dra. Soledad Fernandez Alfonso.  
 - Departamento de Farmacología  
Dr. Eduardo de la Peña de Torres   
 - CSIC – REMA  
Da. Laura Duarte  
- Partido Animalista 

XXI Congreso de la Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental  
Universidad de Navarra . Pamplona 18-20 junio de 2014 
En marzo de 2008 se puso en marcha la página web de la RITSQ - Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química
como una actividad de la AETOX y desde entonces se han registrado en la Red 904 personas de 41 países y contabilizado
63.806 visitas distribuidas por diferentes países: 6.556 de México, 4.393 de Colombia, 3.717 de Argentina, 3.493 de Perú,
3.011 de Venezuela, 2.183 de USA, 2.120 de Chile, 1.043 de Puerto Rico, 956 de Ecuador y 28.907 de España.
La RITSQ tiene los siguientes Objetivos: 
• Coordinar la participación de los diferentes grupos existentes en universidades y organismos de investigación de 
Iberoamérica, implicados en estudios relacionados con la Toxicología.
•  Fortalecer la colaboración y el intercambio académico entre los programas de Doctorado y Maestría de diferentes países 
iberoamericanos que tengan como objeto el estudio y la investigación en Toxicología o áreas relacionadas.
•  Favorecer la realización de proyectos de investigación conjuntos entre docentes e investigadores de Iberoamérica, 
pasantías estudiantiles y eventos académicos.
•  Profundizar en el estudio de métodos de ensayo de corta y larga duración utilizados en la evaluación de la 
carcinogenicidad, la mutagenicidad y la toxicidad para la reproducción de sustancias y productos químicos.
•  Desarrollar y estandarizar métodos analíticos para la identificación y determinación de biomarcadores de exposición, 
efecto y susceptibilidad para sustancias y productos químicos en el hombre y el medio ambiente.
•  Aplicar métodos de evaluación del riesgo para la salud humana y el medio ambiente de sustancias y productos químicos.
•  Fomentar el intercambio científico de profesionales interesados en Toxicología Ambiental, Clínica, Forense, Analítica y 
Seguridad alimentaria.
•  Propiciar el uso de métodos alternativos a la experimentación animal (http//remanet.net).
Las Visitas totales  por año son las siguientes: 9.609 /2009 ; 14.340 /2010 ; 29.246 / 2011 ; 39.056 /2012 ; 49.726 / 2013 
; 64.408/2014 .
La  RITSQ desea ser el nexo de unión entre España, Portugal e Iberoamérica
http://aetox.es
XXI Congreso de la Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental 
Universidad de Navarra. Facultad de Farmacia 
Pamplona 18-20 de junio de 2014 
España (ES) 13,319
México (MX) 4,196
Colombia (CO) 2,713
Argentina (AR) 2,274
Perú (PE) 2,183
Estados Unidos (US) 2,064
Venezuela (VE) 1,548
Chile (CL) 1,242
Ecuador (EC) 684
Bolivia (BO) 612
Puerto Rico (PR) 469
Brasil (BR) 363
Uruguay (UY) 306
France (FR) 300
Panama (PA) 232
Costa Rica (CR) 200
Alemania(DE) 169
Reino Unido (GB) 155
Paraguay (PY) 146
República Dominicana (DO) 132
Europa (EU) 125
Portugal (PT) 123
Guatemala (GT) 121
Holanda/Netherlands (NL) 110
Ukrania (UA) 103
Canadá (CA) 90
Nicaragua (NI) 86
Beégica (BE) 84
Cuba (CU) 81
Federación Rusa (RU) 71
Italia (IT) 66
India (IN) 66
Honduras (HN) 63
Costa de Ivoire (CI) 54
El Salvador (SV) 53
Cartel 57 // el Número de  Visitas: 64.555 visitas desde el 19 marzo, 2008
Desde la creación de RITSQ en 2008 la red ha mantenido los siguientes Objetivos: 1 Coordinar
la participación de los diferentes grupos existentes en universidades y organismos de investigación de
Iberoamérica, implicados en estudios relacionados con la Toxicología; 2 Fortalecer la colaboración y el
intercambio académico entre los programas de Doctorado y Maestría de diferentes países iberoamericanos que
tengan como objeto el estudio y la investigación en Toxicología o áreas relacionadas; 3 Favorecer la realización
de proyectos de investigación conjuntos entre docentes e investigadores de Iberoamérica, pasantías
estudiantiles y eventos académicos; 4 Profundizar en el estudio de métodos de ensayo de corta y larga
duración utilizados en la evaluación de la carcinogenicidad, la mutagenicidad y la toxicidad para la reproducción
de sustancias y mezclas; 5 Desarrollar y estandarizar los métodos analíticos para la identificación y
determinación de biomarcadores de exposición, efecto y susceptibilidad para sustancias y productos químicos
en el hombre y el medio ambiente; 6 Aplicar métodos de evaluación del riesgo para la salud humana y el medio
ambiente de sustancias y mezclas; 7 Fomentar el intercambio científico de profesionales interesados en
Toxicología Ambiental, Clínica, Forense, Analítica y Seguridad alimentaria y el uso de los métodos alternativos
a la experimentación animal, mediante la aplicación y desarrollo de las 3 erres: Reducción, Refinamiento y
Reemplazo, lo que se viene promocionando por la Red Española de Métodos Alternativos R E M A
(http://remanet.net) .
RED  IBEROAMERICANA DE 
TOXICOLOGIA  Y  SEGURIDAD  QUÍMICA  
EN   LA  FORMACIóN DE LA TOXICOLOGiA
Araceli Pillco, Oscar  Herrero, Gutierrez Rita, Fernanda Cavieres, Guillermina Font, Eduardo de la Peña   
Se ha presentado carteles de la RITSQ  entre  
2013 y 2014 en  Congresos  en  España: 
Biomonitorización, ECOPA, dos en  la Universidad 
de Alcalá,  SESA,  AETOX,  REMA, uno en la 
Universidad  de Murcia, ;  uno en la Universidad 
Complutense de Madrid, SEMA;  y  fuera en         
USA- SOT, Suiza- EUROTOX,     Ecuador - ALATOX,    
Chile – SOTOX y en la Universidad de Valencia 
Número visitas/País
Registrados    Nº Visitas
2009      405              6.208
2010      511            12.368
2011 572            29.246
2012 708            39.056
2013 842            49.776
2014 904            64.555
Jornadas de Formación en Toxicología  
Universidad de Valencia  
Facultad de Farmacia  
24 junio de 2014 
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o x t 
Jornadas de Formación en Toxicología  
Universidad de Valencia  
•Facultad de Farmacia  
24 junio de 2014 
 
a e 
o x t 
Renovación de la Junta Directiva de la AETOX. el  24 de Junio en Valencia 
tuvo lugar una Asamblea Extraordinaria donde se procedió a la elección  
de la nueva Junta  Directiva, los resultados fueron los siguientes: 
Presidenta: Ana María Caméan Fernández   *   
Vicepresidenta: Mª José Ruiz Leal *                    
Secretaria: Emma Martínez López *                    
Tesorera: Ángeles Jos Gallego *                     
Vocales (por orden de mayor a menor nº de votos): 
    - Arantxa Martínez Caballero  *           
    - Houda Berrada Ramdani  *               
    - Rafael Balaña Fouce                      
    - Mª Jesús Tabernero  *                    
    - Antonio Juan García Fernández *       
    - Fernando Gil Hernández                
    - Arturo Hardisson de la Torre  *          
    - Ángel Tomas Camacho García *        
    - Mª Luisa Sánchez Soria *                                                                                                                                              
 
Presidenta anterior:   Guillermina Font Pérez                              * en la fotografia 
  Dr. Eduardo de la Peña de Torres 
  Laboratorio de Genotoxicología y Mutagénesis Ambiental 
  Instituto de Ciencias Agrarias – CSIC 
  C/ Serrano 115 Dpdo. 28006 Madrid (España) 
  Tfno. +34-917452500 ext. 955121 / Fax +34-915640800 
  http://www.csic.es/index.do / http://www.uv.es/aetoxweb/ 
  Dr. Óscar Herrero Felipe 
  Grupo de Biología y Toxicología Ambiental 
  Facultad de Ciencias – UNED 
  C/ Senda del Rey 9. 28040 Madrid (España) 
  http://dfmf.uned.es/biologia/personal/oherrero/ 
 
•Dra. Yalitza Aular, de la Universidad de Carabobo (Venezuela) 
•Dr. Carlos A. Barrios, de la Universidad de Concepción (Chile) 
•Dr. Gerardo D. Castro, del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la    
  Defensa (CITEFA, Argentina) 
•Dra. Mª Fernanda Cavieres, de la Universidad de Valparaíso (Chile) 
•Dra. Paloma Fernández Freire, de la Universidad Autónoma de Madrid(España) 
•Dr. Eduardo Gonzales, de la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia) 
•Dra. Myriam Gutiérrez, de la Universidad Nacional de Colombia 
•Dra. María José Hazen, de la Universidad Autónoma de Madrid (España) 
•Dr. Jesús Lizano Gutiérrez, de la Universidad Mayor de San Marcos(Perú) 
•Dra. Nelly Mañay, de la Universidad de la República (Uruguay) 
•Dra. Sonia Mendo, de la Universidade de Aveiro (Portugal) 
•Dra. Liliana Pazos, de la Universidad de Costa Rica 
•Dra. Araceli Pillco Tito (Bolivia) 
•Dr. Guillermo Repetto, de la Universidad Pablo de Olavide (España) 
•Dr. Jairo Téllez, de la Universidad Nacional de Colombia 
Asesores: 
•Dra. Lilia América Albert (México) 
•Dra. Silvia Barros, de la Universidade de São Paulo (Brasil) 
•Dr. José Alberto Castro (Argentina) 
•Dra. Guillermina Font, de la Universitat de València (España) y Presidenta de la AETOX y  
  del Comité Español de Toxicología 
•Dr. Manuel Repetto, del Ilustre Colegio de Químicos de Sevilla (España) y  
  Presidente Honorario de la AETOX 
•Dr. Eugenio Vilanova, de la Universidad Miguel Hernández de Elche(España) 
 
http : // ritsq.org 
Nº de Visitas 65.904 
España ………. 29.441 
México ………..  6.718 
Colombia …….. 4.495 
Argentina ……. 3.779 
Perú ………....… 3.071 
Venezuela …..  3.061 
USA …………....  2.218 
Chile ……………  2.148 
Puerto Rico …  1.043 
Ecuador ………     979 
Bolivia …………     907 
Nº Registrado  
en la RITSQ  es  
1020 de 
 41 países  
Años Visitas 
Acumuladas 
2008 5.395 
2009 18.162 
2010 27.367 
2011 40.870 
2012 54.913 
2013 62.787 
2014 65.904 
Nº Visitas/Año 
Visitas a la página  de la RITSQ  julio 2014  
8:30-9:00 Inscripciones 
9:00-9:15 Introducción  María Fernanda Cavieres 
9:15-10:15 Experimentación en toxicología María Fernanda Cavieres 
10:15-11:15 Métodos alternativos Eduardo de la Peña 
11:15-11:45 café 
11:45-12:45 Manejo de roedores para la 
experimentación en toxicología 
Alejandra Vozmediano 
12:45-14:15 almuerzo 
14:15-15:15 Evaluación de toxicidad del 
desarrollo 
María Fernanda Cavieres 
15:15-16:15 Evaluación de estrogenicidad Alejandra Vozmediano 
16:15-16:45 café 
16:45-17:45 Evaluación de genotoxicidad y 
mutagenicidad 
Eduardo de la Peña 
CURSO PRE-CONGRESO 
EXPERIMENTACION EN TOXICOLOGIA  
Santiago de Chile. Martes  11 de noviembre de 2014 
I Congreso de Toxicología  
Santiago de Chile 11 noviembre 2014 
Conferencia Magistral de Inauguración 
La toxicología en España.  
Dr. Eduardo de la Peña.  
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, España. 
Aula Magna 
Pontificia  
Universidad 
Católica  
de Chile 
Conferencia Magistral de Clausura 
Investigaciones toxicológicas en restos 
óseos. Dr. Guillermo Repetto. Universidad 
Pablo de Olavide, España. 
Auditorio Monseñor 
Carlos Casanueva 
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